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ÇOCUKLAR İÇİN KİTAPLAR
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Arkadaşım Bir Gris- 
kok, Malorie 
Blackman 
Türkçesi: Bahadır 
Argönül, Re­
simleyen: Philip 
Hopman, Gü- 
nışığı Kitaplığı
Okuma Yaşı: 7-9
“Büyülü Küçük Ki­
taplar” dizisinden, ço­
cukların İlgisini çeke­
cek bir kitap. Ne der­
siniz, sizin arkadaşları­
nızdan biri de “Gris- 
kok” olmasın sakın! 
“Griskok” ne demek 
diye merak edenlere 
küçük bir açıklama 
yapalım. Griskoklar, istedikleri an istedik­
leri hayvana dönüşebiliyorlar. Mike’ın en 
iyi arkadaşı Aleks de bir Griskok’tur. Ama 
Âleks yan Griskok’tur ve günde yalnızca 
üç kez başka hayvanlara dönüşebilir. Bu 
sırn Mike nasıl öğrendi dersiniz? Aleks’in 
anne babası evde yokken, kız kardeşi önce 
bir kuşa, sonra bir fareye, derken kocaman 
bir file dönüşür. Aleks le  Mike, küçük kar­
deşi yaramazlıklarından vazgeçirmeye çalı­
şırken, kapı çalınır. Eyvah! Griskoklu anne 
geldi galiba. Şimdi ne olacak? Eğlenceli 
konusu, sade ve kolay anlaşılabilir diliyle 
çocuklara okumayı sevdirecek bir kitapla 
karşı karşıyayız...
Serdar’ın Zaman Yolculuğu, Nuran Tu­
ran, Resimleyen: Mehmet Koyunoğlu 
Mavibulut Yayınları
Okuma Yaşı: 7-11
Kitaptaki altı değişik 
öyküde Serdar, za­
man içinde yolculuğa 
çıkıyor. Öykülerin bi­
rinde, babaannesiyle 
hamama giren Serdar, 
buharın içine daldı­
ğında, kendini geçmiş 
zamanlardaki ha­
mamların birinde bu­
lur ve bir düğüne tanık olur. Bir başka öy­
küde Serdar, Kapadokya bölgesindeki ma­
ğaraların birinde kaybolur. Karşısına çıkan 
tüneller ve mağaralar, onu tarihte Arap- 
lar’ın akutlarından kurtulmak için aylarca 
mağaralarda saklanan Bizanslılar’a götü­
rür. Serdar’ın yaptığı her yolculuk, tarihte 
yaşanan bazı olayları ve insanları tanıtıyor. 
Ebru sanatının incelikleri, ata binip cirit 
oynayan Sultan Mehmet, Galata Kule- 
si’nden uçan Hazerfen Âhmed Çelebi... 
Kitap, Dünya Çocuklar Dosduk Gününü 
kudayan çocukların her birinin, kendi ül­
kelerinin en ünlü yemeklerini anlatması ile 
sona eriyor. Okurken dünyanın ve tarihin 
dört bir yanından ilginç olayların öğreni­
lebileceği bu kitabı, yetişkinler de okuya­
bilir. Kitabın tasarımı özenle hazırlanmış.
Gemisini Batıran Kaptan, Aysel Gürmen 
Uçanbalık Yayınlan
Okuma Yaşı: 10-14
Kitap, gerçek bir ya- 
şamöyküsünden yola 
çıkıyor ve gemisini 
batıracak kadar inatçı 
bir kaptanın kişiliği­
nin derinliklerine 
inerken, onunla bir­
likte çevresindeki ki­
şilerin tahlillerini de 
veriyor. Böylece genç 
okurlarım, yaşamlarında örnek alabilecek­
leri ya da eleştirebilecekleri farklı portre­
lerle tanıştırıyor. Sürükleyici ve esprili dili 
ile çocukların ve gençlerin dünyasına gire­
bilen bu roman, görmezden gelinen ayrın­
tıların aslında yaşama ne büyük değerler 
katabileceğim hatırlatıyor. “Selen’in Öykü­
leri” dizisiyle tanıdığımız yazarın, ilkgenç- 
lik dönemi için yazdığı ilk roman...
Fok Yavrusu, Thomas Brezina 
Türkçesi: Esat Nermi 
Resimleyen: Bemhard Förth 
Sav Yayınlan 
Okuma Yaşı: 9-14
“Gülperi’nin Serüvenleri” dizisinin 8. kita­
bı... Gülperi, büyükbabasının 75. yaş günü 
için Norveç’teki evine gider ve orada fok 
yavrularım kürkleri için öldürmek isteyen 
bir çetenin eline düşer. Üstelik Gülperi’yi 
kaçıranlar, küçük bir çocuğu daha rehin
Okurdan Okura
/ ' " ' N ______Çocuk kitapları ve ki-
/  ~Th tap okuma konusun-
V  da, faks ya da mektup
/ / /  yollayarak bizimle dü- 
şünceferini paylaşan 
okurlarımız arasında yapı­
lan çekilişte, aşağıdaki üç okurumuz, Ay­
sel Gürmen, Ayla Çınaroğlu ya da Ay tül 
Akal’ın imzalı bir kitabını armağan ola­
rak kazanmıştır. Armağanları postayla ad­
reslerine gönderilecektir.
(Mektuplarınızda adresinizi ve yaşınıza be­
lirtmeyi unutmayın.)
Adresimiz: Ay tül Akal Karaköy Kemer altı 
Cad. No. 2 Öney İş Hanı Kat 5, 80030 İs­
tanbul Faks no: 0212- 2434160
*  “Merhaba! Ben Denizhan Ateşli. Adapa­
zarı'nda oturuyoruz. 11 Temmuz 1991 do­
ğumluyum. Nasıl ki sevenler sevdiklerin­
den gelecek mektubu beklerler, işte ben de 
her perşembe günü Cumhuriyet Kitap 
E ki’ni öyle bekliyorum. Babam da iyi bir 
gazete okuyucusudur. Ama perşembe be­
nim günüm. Önce ben, sonra babam, an­
nem ve ağabeyim... Biz çocuklar için ha­
zırlanan sayfa gerçekten çok çok güzel. 
Emeği geçen Ay tül, Aysel ve Ayla A bla’y t 
ve Mustafa Ahi’yi kutluyor ve teşekkür 
ediyorum. ” Denizhan şimdi de, postadan
almışlardır. Gülperi, 
bu heyecanlı serüven­
de, yeni doğmuş bir 
fok balığını da yaşat­
maya çalışır. Çocukla­
rın doğa ve hayvan 
sevgisini pekiştiren, 
onlara hayvanların bil­
medikleri yönleri ve 
yaşam koşulları hak­
kında bilgi de veren güzel bir kitap. Yalnız 
sonunda suçlunun cezalandığını görmüyo­
ruz. Fok avlamak için yasal izni olduğuna 
göre aslında ortada suçlu yok. Fokların öl­
dürülmesi vahşeti ile bu resmi izin, çelişki 
yaratıyor.
Yeşil Korku Tünelindeki Sır, Thomas Bre­
zina, Türkçesi: Ayça Sabuncuoğlu 
Resimleyen: Bemhard Förth 
Can Yayınları
Okuma Yaşı: 9-12
“Sevimli Canavarlar” 
dizisini okumaya niyet 
edenler, mutlaka bu 
ilk kitap ile başlasınlar. 
Böylece, canavarlann 
neden korku tünelin­
de yaşadığım, Max’in 
onlarla nasıl tanışıp ar­
kadaş olduğunu öğre­
nebilirler. Max aslında 
korkak yaradılışta bir çocuktur. Ama kul­
lanılmayan korku tünelinde canavarlarla
Ihomas Bıv/ina
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imzalı kitabını bekliyor...
Denizhan Ateşli (9), Adapazarı
*  “Merhaba! Bisiklete binip serüvenler ya­
şamak ister misiniz? O halde bu harika 
kitabı mutlaka okuyun. Incilâ Çalışkan 
yazmış, Bu Yayınları ndan çıkmış. Özgür, 
Barış ve Canın iki haftalık bisiklet gezile­
ri anlatılıyor. Gezi, İnsan Hakları Par­
kı’ndan başlayıp İzmir’e kadar devam edi­
yor. Bu arada bu kitapta birçok bilgi de 
yer alıyor. Sankız Efsanesi nden tutun 
Tahta A t’a kadar... Müthiş bir kitap. Ben 
bu kitabı okuyunca hem o yerleri görmüş 
oldum, hem o yerler hakkında bilgi sahibi 
oldum,” diyor Cansu. Cansu, kitabın adı­
nı yazmamış ama, Cansu’nun arkadaşla­
rına heyecanla önerdiği bu kitaplar iki 
kitaplık bir dizi aslında: “Bisikletliler” ve 
onun devamı olan “Bisikletliler Güneş 
Ülkesinde” ...
Cansu Demiral (11), Çorlu
*  “Babam çok başarılı insanların mutlaka 
çok okuyan insanlar olduklarını söylüyor. 
Bu söze ben de inanıyorum. Bu nedenle 
kitap okuyorum. Hem de severek okuyo­
rum. Arkadaşlarımın da kitap sevgisi ka­
zanmaları için yaşlarına uygun kitap seç­
melerini öneririm. ” diyor Seçil ve çok 
seyrek okuyacağı bir kitap kazanıyor. 
Hem de imzalı!
Seçil Şaykan (11), Batıkent, Ankara
Bir çizer:
Gözde Bozkurt 
ile tele-röportaj
- Alo, Gözde Bozkurt?
- Buyrun.
A - Gözde Hanım, Bu Yayınla­rının özellikle son bir yıldır ya­
yımladığı çocuk kitaplarında sık 
sık sizin çizgilerinize rastlıyorum, lllüst- 
ratörlüğe son zamanlarda mı başladı­
nız?
- Lise sondan beri çiziyorum. Bu işe ho­
camın tavsiyesiyle başladım.
- Şimdi kaçıncı sınıftasınız?
- Mimar Sinan Üniversitesi 3. sınıftayım.
- Hangi bölüm?
- Grafik.
- Daha çok ne tarz resimler yapmaktan 
hoşlanıyorsunuz?
- Çocuklara yönelik, 
renkli, canlı, sevimli 
resimler çizmekten 
hoşlanıyorum.
- Resimlemede nasıl 
bir teknik kullanıyor­
sunuz?
- Genelde guaş kulla­
nırım. Ayrıca ekolin....
- Kitap resimlemenin 
dışında yaptığınız iş­
ler var mı?
- Destek olsun diye 
bazı ajanslarda stand 
hostesliği gibi promosyon işleri yapıyo­
rum.
- Kitap resimlemeyi seviyor musunuz?
- Çok.
- Kitap resimlemede şikâyetçi olduğu­
nuz bir konu var mı?
- Gelir açısından tatmin edici değil. Şim
dilik ek iş olduğu 
için böyle ama iler­
de daha iyi olacağı­
nı düşünüyorum.
- Bugüne kadar 
toplam kaç kitap 
resimlediniz?
- Otuzun üzerin- 
dç,..
- Ödül ya da sergi?
- Henüz yok. Yal­
nızca bazı dergiler­
de bazı resimlerim 
yayımlandı.
- İlk resimlediğiniz kitabı hatırlıyor mu­
sunuz?
- Kar Masalları, Nur Içözü’nün...
- En son resimlediğiniz?
- “Bisikletliler Güneş Ülkesinde” . Incila 
Çalışkan’in.
- Teşekkürler...
karşılaşınca... Neler mi olur? Eğer kesik 
ayak, Frankeştayncık, Mumya Mombo, 
Kurtadam gibi birbirinden ürkütücü cana­
varlardan korkmuyorsanız, neşeli bir anla­
tımı olan bu eğlenceli kitabı okuyabilirsi­
niz.
Ben, Çınar Ağacı ve Pufböreği, Zeynep 
Cemali, Resimleyen: Mahmut Cemali 
Günışığı Kitaplığı
Okuma Yaşı: 8-12
Son zamanlarda oku­
duğum en güzel öykü 
kitaplarından biri bu. 
Grafiği, sayfa düzeni 
ve resimleriyle bir bü­
tün olarak uyum için­
de hazırlanmış bir ki­
tap.... Her bir öykü, 
çocukların yaşamın­
dan seçilen farklı bir 
ayrıntıyı, sade bir dil ve çocuksu bir gözle 
anlatıyor. Yetişkinlerle çocukların bir ara­
da yaşamları sırasında olaylara ne kadar 
farklı baktıkları ortaya konurken, yaşamı 
her şeye rağmen sevgiyle paylaşabilecekleri 
ve ortak bir uzlaşma sağlanabileceği umu­
du destekleniyor. Çocuk içtenliğiyle yazıl­
mış olan bu kitabı, çocukların severek 
okuyacaklarına eminim.
Kütüphaneci Gözüyle
Bu köşemiz, Türkiye’nin dört 
bir yanında Halk Kü- 
> tüphaneleri’nde görev 
yapan siz, kütüphane­
ciler, okullarda görev ya­
pan öğretmenler ve uzman­
lar için... Kitaplığınızdan oku­
duğunuz kitaplarla ilgili düşüncelerinizi, 
okurlarımızla paylaşarak, onlara okuya­
cakları kitapların seçiminde yol gösterici 
olabilirsiniz. Bize yazın. Bu haftaki katkı­
ları için İstanbul’dan Leyla Sevinir, Lâle 
Yıldırım ve Ay ten Şan’a teşekkür ederiz. 
Adres: Aytül Akal Karaköy Kemeraltı 
Cad. No. 2 Öney İş Hanı Kat. 5, 80030 İs­
tanbul. Faks No: 0212-243 41 60
“ Marti Jonathan Livingston” , Richard 
Bach, Türkçesi: Kader Ay Demireğen, 
Epsilon, 92 s., Okuma yaşı: 5. sınıf ve 
üstü
Bir solukta okunan kitabın konusu baş­
tan sona kadar ilginçti. Jonathan adında­
ki sıradışı bir martının öyküsü...
Tüm martılar uçmayı yalnızca karınlarını 
doyurmak için yaparken, Jonathan’ın tek 
isteği yükseklere uçmak, ileriyi görmek, 
özgür olmak ve bunları başarmaktı. Yal­
nız kalacağını bildiği halde, her zaman 
öğreneceği yeni şeyler olduğunu biliyor­
du. Bunu paylaşmak, diğer martılara da 
öğretmek için çok çabaladı. Sonra kendi 
gibi düşünen ve hareket eden martılar 
buldu. Herkesin, bu kitabın kahramanı 
Jonathan’da, kendj duygu ve düşüncele­
rini dile getiren bir parça bulacağından 
eminiz.
Leyla Sevinir-Lâle Yıldırım, Levent Fat­
ma Banat Çocuk Kütüphanesi, İstanbul
“Gülibik”, Çetin Öner, Resimleyen: Or­
han Peker, Can Yayınları
Yoksul bir köy çocuğunun öyküsü... Bu 
çocuğun parayla satın alman hiçbir oyun­
cağı yoktur. Gülibik onun, yumurtadan 
çıkışını büyük bir duyarlılıkla gözlemle­
diği ve sonra da büyüyüp horoz oluşunu 
yakından izlediği horozudur.
Çocukla Gülibik arasındaki çocuk-oyun- 
cak ilişkisi zamanla sevgi ve dostluğa dö­
nüşür. Çocuk, Gülibikle sevinçlerini, acı­
larını, umutlarını paylaşır. Çocukluğu 
boyunca hiçbir oyuncağı olmayan çocuk 
için başlangıçta oyuncak işlevi gören Gü- 
Iibikli horoz, zamanla çocuğun konuştu­
ğu, dertleştiği bir arkadaşı, bir sırdaşı ol­
muştur. Sıcacık bir sevgi öyküsüyle bir­
likte köy yaşantısının ilginç yönleri dö" 
anlatılıyor. Doğal çevreden uzakta büyük 
kentlerde yaşayan çocukların bu öyküde 
doğallıkla ilgili öğrenebilecekleri çok şey 
var. Her yaştaki çocuğun ilgiyle 
okuyabileceği bir yapıt.
Ayten Şan, Kütüphaneci, İstanbul
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